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Abstrak  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam 
menumbuhkan sikap disiplin siswa kelas III sekolah dasar. Jenis pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menghasilkan data berupa deskriptif. Data dalam 
penelitian ini menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data yaitu mengunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam 
penelitian ini adalah guru kelas III. Hasil observasi menunjukan beberapa upaya yang 
dilakukan oleh guru kelas III dalam menumbuhkan sikap disiplin yaitu pembuatan peraturan 
kelas, pembuatan jadwal piket kelas dan pemberian nilai tambah bagi siswa yang memiliki 
sikap disiplin. Selain itu guru juga memberikan reward beserta motivasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kedisiplinan siswa kelas III. Upaya yang dilakukan oleh guru membuat siswa 
memiliki sikap disiplin. Sikap disiplin tercapai berdasarkan indikator (1) mentaati peraturan 
yang ada disekolah, (2) hadir dikelas tepat waktu, (3) memakai pakaian sesuai dengan 
ketentuan, (4) mengumpulkan tugas dan pekerjaan rumah tepat waktu, (5) melaksanakan 
piket kebersihan kelas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 
Kata Kunci: Disiplin, Pendidikan Karakter, sekolah dasar 
Abstract 
This study aims to describe the ability of teachers to foster the attitudes of third grade 
elementary school students. The type of approach used in this research is qualitative, which 
produces descriptive data. The data in this study used 2 data, namely primary data and 
secondary data. The data technique used was observation, interview and documentation 
techniques. The informants in this study were class III teachers. The results of the observations 
show the efforts made by class III teachers in fostering a disciplined attitude in how to make 
class rules, making class schedules and giving added value to students who have a disciplined 
attitude. In addition, the teacher also provides rewards along with motivation which aims to 
improve discipline in grade III students. The efforts made by the teacher make students have a 
disciplined attitude. Discipline depends on indicators (1) obeying the existing rules at school, 
(2) attending class on time, (3) wearing clothes in accordance with the provisions, (4) 
determining assignments and homework on time, (5) carrying out class cleaning pickets 
accordingly with a set schedule. 
Keywords: Discipline, Character Education,  elementary schoolPENDAHULUAN 
Pendidikan karakter perlu dilakukan untuk menanamkan sikap yang baik untuk siswa, 
pendidikan dilakukan sedini mungkin mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 
serta lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah siswa akan mendapatkan pendidikan 
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yang mengemban tugas untuk menumbuhkan karakkter siswa. Salah satu karakter yang perlu 
ditumbuhkan dan dikembangkan pada siswa sekolah dasar adalah disiplin. 
Disiplin merupakan perasaan patuh terhadap sesuatu yang dipercayai melalui tindakan 
yang selalu konsisten/tetap (Febriyanto et al., 2020). Siswa didalam lingkungkan sekolah atau 
luar sekolah harus memilikis sikap displin yang baik. Sikap disiplin merupakan suatu tindakan 
yang menunjukan perilaku patuh dan tertib dengan kententuan dan peraturan yang ada 
(Kemdikbud, 2016). Sikap disiplin pada siswa dapat dilihat dari perbuatan serta tindakan  yang 
tercermin pada kegiatan sehari-harinya disekolah (Chan et al., 2020).  Manfaat disiplin 
bagi siswa yaitu untuk mengajarkan keteraturan dan kepedulian untuk menjadikan diri lebih 
baik. Selain itu, Sikap disiplin membantu siswa dalam membangun pengendalian diri mereka 
sendiri (Salam & Anggraini, 2018).  Guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik memiliki 
peran mentransfer ilmu pengetahuan, menumbuhkan dan mengembangkan karakter siswa 
melalui interaksi yang terjadi dilingkungan sekolah (Sanders et al., 2017). Dalam pendidikan 
karakter, peran guru sangat dibutuhkan sebagi sosok yang menjadi idola karena sumber 
inspirasi dan motivasi bagi siswa (Alfath, 2020).  
Peran yang dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan dan mengembangkan karakter 
siswa membuat peneliti tertarik untuk meneliti, oleh sebab itu peneliti melakukan observasi 
awal untuk langkah pertama dalam penelitian. Peneliti memilih kelas III. Siswa kelas III 
memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang cukup tinggi serta gemar dalam membentuk 
kelompok-kelompok kecil dalam lingkungan sekolah. 
 Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa siswa kelas III sebagian besar 
telah memiliki sikap disiplin yang berkategori baik. Hal tersebut dilihat dari siwa yang dating 
tepat waktu dan siswa yang selalu menjaga kebersihan baik dilingkungan sekolah dan 
lingkungan kelas. 
 Berdasarkan hasil observasi yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melihat lebih 




Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan hasil berupa 
data deskriptif yaitu kata-kata yang didapatkan dari subjek penelitian. Penelitian dilakukan di 
kelas III sekolah dasar. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap. 
Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
didapatkan dari subjek utama penelitian sedangan data sekunder yang berperan sebagai data 
pendukung didapatkan melalui pendokumentasian kegiatan.  Data yang diambil dalam 
penelitian ini yaitu kemampuan guru dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa.  
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 
observasi, wawancara serta pendokumentasian. Dalam penelitian ini teknik yang utama 
digunakan adalah observasi. 
Observasi digunakan oleh peneliti karena aspek yang akan diteliti sangat cocok 
menggunakan teknik observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti 
sendiri. 
Informan dalam penelitian ini adalah guru kelas. Pemilihan informan didasarkan oleh 
anggapan peneliti. Pemilihan tersebut berguna untuk memperoleh data secara akurat dan tepat. 
Informan adalah orang yang mengetahui secara mendalam apa yang hendak diketahui oleh 
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Peneliti mengunakan triangulasi teknik dalam menguji keabsahan data. Dalam 
mengelolah data peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu mengumpulkan data, meyajika 
data berupa data deskriptif dan yang terakhir penyajian data berupa karya ilmi 
III. PEMBAHASAN  
Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa, kerena seorang 
siswa yang disiplin disebabkan oleh pembiasaan yang dilakukan sehari-hari. Siswa bersikap 
disiplin jika telah mencapai indikator disiplin. Indikator disiplin merujuk pada paduan 
penilaian tahun 2016. Berikut adalah indikator disiplin yang telah dibuat oleh peneliti. 
Tabel 1. Indikator disiplin 
Pendidikan Karakter Indikator 
Disiplin • Mentaati peraturan yang ada disekolah 
• Hadir di kelas tepat waktu 
• Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan 
• Mengumpulkan tugas dan pekerjaan rumah tepat waktu 
• Melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan 
 
Sikap disiplin tumbuh karena guru memberikan peran dalam menumbuhkan sikap 
disiplin tersebut. Nilai kedisiplinan diperoleh melalui kegiatan sehari-hari, kegiatan rutin, 
keteladanan dan pengkondisian. Sikap disiplin sangat penting karena merupakan titik masuk 
untuk memulai pendidikan karakter karena jika tidak ada sikap disiplin diantaranya rasa hormat, 
otoritas, hak, maka tidak aka nada rasa nyaman dan lingkungan yang baik dalam proses belajar 
mengajar (Suryanti & Arafat, 2018). Hal- hal yang dilakukan oleh guru kelas III sebagi berikut: 
 
Membuat Peraturan Kelas 
 Hasil observasi yang dilakukan oleh peniliti, maka peneliti mendapatkan bahwa guru 
membuat praturan kelas seperti siswa hadir tepat waktu dikelas, mengerjakan tugas dengan baik, 
tidak membuang sampah sembarangan serta berbapakain seragam sesuai yang telah ditentukan. 
Pembuatan aturan kelas akan memberikan kejelasan batasan-batasan perilaku siswa dikelas 
(Annisa, 2019). Selain peraturan kelas guru juga menerapkan peringatan dan sanksi apabila 
siswa melanggar. Sanksi tersebut dibuat untuk membangun kedisiplinan siswa. Sanksi yang 
diterapkan juga mengandung nilai yang bermakna seperti sanksi megambil sampah ataupun 
yang lainnya. Pemberian hukuman atau sanksi akan memberikan efek jera kepada siswa jika 
mereka melanggar aturan (Ansori, 2020) 
 
Membuat Jadwal Piket Kelas 
 Hasil observasi dan wawancara maka diperoleh data bahwa guru diawal semester 
membuat jadwal piket untuk siswa. Siswa diberikan tanggung jawab untuk membersihkan kelas. 
Dalam pembuatan jadwal piket guru mengelompokkan siswa dan mengatur jadwal berdasarkan 
hari.  
Pembuatan jadwal piket kelas disepakati bersama. Guru juga memiliki peran dalam 
mengontrol siswa dalam melaksanakan piket dan ikut dalam menjaga kebersihan kelas. Dalam 
kegiatan piket kelas terdapat pembentukan sikap disiplin yaitu kepatuhan siswa dalam 
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Memberi Nilai Tambahan dan Reward 
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa guru memberikan 
nilai tambahan jika siswa memiliki sikap disiplin yang baik seperti mengerjakan tugas tepat 
waktu dan dating tepat waktu. Selain itu juga guru memberikan reward kepada siswa yang 
disiplin serta motivasi untuk selalu membiasakan diri bersikap disiplin. Pemberian reward 
bertujuan untuk memotivasi siswa agar berprilaku yang baik dan menunjukan bahwa tingkah 
laku siswa tersebut sesuai dengan yang diharapkan lingkungannya (Pratama & Suwanda, 2013). 
 Merujuk pada indikator disiplin, maka dapat diketahui bahwa guru melakukan upaya 
dalam pencapaian indikator-indikator tersebut dengan membuat peraturan kelas, membuat 
jadwal piket dan memberikan nilai tambahan serta reward bagi siswa. Upaya tersebut 
membberikan dampak bagi siswa yaitu siswa memiliki sikap disiplin yang baik dibuktikan 
dengan ketercapaiannya indikator disiplin. 
IV. SIMPULAN  
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah peneliti uraikan maka dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar siswa kelas III telah memiliki sikap disipin. Sikap disiplin tersebut dilihat 
dari ketercapaian indikator yang telah dibuat dalam penelitian ini. Ketercapaian siswa yaitu 
menaati peraturan kelas yang dibuat oleh guru, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga 
kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ketercapaian tersebut diakibatkan oleh upaya guru 
dalam pembentukan sikap disiplin. 
Guru telah memiliki kemampuan dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa melalui 
pengadaan aturan-aturan yang dibuat serta memberikan nilai tambahan dan reward bagi siswa 
yang disiplin. Hal tersebut memberikan dampak berupa pembiasaan sikap disiplin bagi siswa. 
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